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ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО РЕДАКТОРА
весной 2009 г., в рамках поездки, организованной с целью посещения 
нескольких важнейших университетов италии, делегация преподавате-
лей философского факультета санкт-Петербургского государственного 
университета встретилась в турине с группой преподавателей факультета 
политологии туринского университета для представления и обсуждения 
учебного плана новой образовательной программы «культура италии».
с российской стороны присутствовали проф. с. и. дудник, т. г. тума-
нян и Ж. в. николаева (в настоящее время — руководитель образователь-
ной программы), с итальянской стороны — франко гарелли, в то время 
декан факультета политологии, фабио Армао, нынешний декан, умберто 
морелли, преподаватель истории международных отношений, и ваш по-
корный слуга.
При анализе и обсуждении учебного плана мы отметили, что образова-
тельная программа «культура италии» философского факультета сПбгу 
ни в чем не уступает своим английским и американским аналогам, скорее 
даже наоборот. в ней с широчайшим охватом и глубиной освещались са-
мые разные аспекты жизни страны: от политики до устройства общества, 
от экономики до искусства, от философии до религии, от языка до тра-
диций и материальной культуры. Поэтому мы, туринские преподаватели, 
смогли дать лишь несколько второстепенных рекомендаций.
за той встречей последовали другие. итальянские преподаватели 
и ученые принимали участие в международных конференциях (которых 
с 2008 г. состоялось уже три), проводившихся в санкт-Петербурге обра-
зовательной программой совместно с генеральным консульством италии 
в Петербурге и итальянским институтом культуры в рамках ежегодной 
недели итальянского языка. дабы ценные результаты исследовательской 
работы не были утрачены, родилась идея публикации сборника «Studia 
culturae. Terra Italia», первый выпуск которого мы сегодня представляем. 
в соответствии с целями и задачами образовательной программы «куль-
тура италии» сборник содержит материалы исследований, посвященных 
различным периодам итальянской истории,  — от античности до наших 
дней, с особым акцентом на последние два века: ряд публикуемых здесь 
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статей  — это доклады, прозвучавшие в 2011 г. на конференции «италия 
объединенная: 150 лет опыта». статьи российских ученых разнообразны 
по своей тематике: они охватывают вопросы политологии, истории, фило-
софии, искусства, культурологии. исследования проведены с большой лю-
бовью и компетентностью и являются ярким свидетельством непрерывно-
го и продуктивного диалога между российской и итальянской культурой.
в заключение мне хотелось бы искренне поблагодарить декана 
с. и. дудника, преподавателей философского факультета сПбгу, в осо-
бенности Ж. в. николаеву, руководителя образовательной программы, за 
предоставленную мне честь участвовать в редакции этого сборника.
Бартоло Гарильо, 
профессор туринского университета
Турин, март 2012 г.
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Nella primavera del 2009, nell’ambito di un tour compiuto presso alcune 
delle principali Università italiane, un gruppo di professori della Facoltà di 
Filosofia dell’Università statale di San Pietroburgo incontrarono a Torino una 
rappresentanza del corpo docente della Facoltà di Scienze politiche per presentare 
e discutere il piano di studi del nuovo Corso di laurea in cultura italiana.
Erano presenti da parte russa i professori Sergiej Dudnik, Tigran Tumanian 
e Janna Nikolaeva, attuale responsabile del Corso di laurea; e per parte italiana 
Franco Garelli, allora preside, Fabio Armao attuale preside della Facoltà di Scienze 
politiche, Umberto Morelli, docente di Storia delle Relazioni internazionali, ed io.
Esaminando e discutendo il piano didattico ci rendemmo conto che il 
Corso di laurea in Cultura italiana dell’Università di San Pietroburgo non aveva 
nulla da invidiare ad analoghi insegnamenti impartiti presso titolate università 
inglesi ed americane, anzi. Veniva offerta una visione molto ricca e complessa, 
tale da rendere conto in maniera adeguata delle principali articolazioni della 
realtà italiana: dalla politica alla società, dall’economia all’arte, dalla filosofia alla 
religione, dalla lingua alle tradizioni, alla cultura materiale. Ci limitammo, noi 
docenti torinesi, a dare consigli relativi ad aspetti marginali.
A queste visite altre ne seguirono. I docenti e gli studiosi italiani risposero 
partecipando tra l’altro ai convegni internazionali (tre dal 2008) promossi a San 
Pietroburgo dal Corso di laurea in collaborazione col Consolato Generale d’Italia 
e coll’Istituto italiano di cultura, durante l’annuale settimana della lingua italiana. 
Ad evitare che ricerche spesso preziose andassero disperse, è sorta l’idea di dar 
vita alla collana “Studia culturae. Terra Italia”, di cui si presenta il primo volume. 
L’opera, secondo l’orientamento e le finalità del Corso di laurea, raccoglie studi 
che vanno dall’antichità ai giorni nostri, con particolare attenzione tuttavia agli 
ultimi due secoli, essendo qui pubblicate molte delle relazioni presentate in 
occasione del Convegno su “Italia unita: 150 anni di esperienza”. Le relazioni 
degli studiosi russi si muovono tra la politologia, la storia, la filosofia, l’arte, la 
cultorologia. Esse rivelano grande passione e competenza, e sono segno tangibile 
un dialogo ininterrotto e prezioso tra la cultura russa e quella italiana.
Mi sia infine permesso di ringraziare nel modo più vivo il Preside Sergiej 
Dudnik, i professori della Facoltà di Filosofia dell’Università statale di San 
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Pietroburgo, ed in particolare la prof. Janna Nikolaeva, responsabile del Corso di 
laurea, di avermi concesso l’onore di partecipare alla curatela di questo volume.
Bartolo Gariglio, 
Professore dell’Universita’ di Torino
Torino, marzo 2012
